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Balder Mørk Andersen: Krig efter bogen. Regler for krig i antikkens
 Grækenland.
Niels Ladefoged Rasmussen: Beklædning og identitet i det klassiske 
 Grækenland.
Christian Thomsen: Hoplites Imagined. Ancient Politics and Modern 
 Reconstruction.
Nikolaj Tarpø: En litterær selviscenesættelse. En undersøgelse af forfat-
 teren Lukians retorik, humor og motiver.
Middelalder
Maj Helqvist: Kristningen af danerne. En diskussion af, hvorledes det 
 religiøse identificeres i kilderne og betydningen heraf.
Rikke Elise Roos: Kristningen af Danmark. En historisk og arkæologisk 
 analyse af Danmarks kristning ca. 700-1100
Lars Kjær: Københavns sociale topografi mellem 1400 og 1499. 
Nyere tid
Pernille Højbjerg: Borgerstanden i midten af 1600-tallet.
Linda Ottsen: På dybt vand. En undersøgelse af Chr. 4’s ostindiske 
 projekt.
Caspar Christiansen: De danske oversøiske handelskompagnier i dansk 
 økonomisk politik 1671-1754.
Jesper Munk Andersen: Rangsyge eller standsbesættelse i Frederik von 
 Lützows sociale netværk.
Laura Bertram Oldrup: Det iscenesatte hoved. En undersøgelse af 
 paryk valget blandt adelige, gejstlige og borgere i 1700-tallets Dan-
 mark.
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Christian Neumann og Rasmus Kjærgaard Petersen: Magnus Stenbock 
 i Nordtyskland 1712-13.
Jesper Jakobsen: Forargelige bøger og farlige læsere.
Henrik D. Henningsen: Skole og identitet 1770-1840. Fra helstats -
 patriotisme til nationalisme.
Stine Olsen: Musikalske selskaber i København 1740 til ca. 1820. En 
 kulturhistorisk undersøgelse.
Morten Meinert Jensen: Frihed, lighed og patriotisme. Det oplyste 
 borger skabs syn på uroligheder i 1790’ernes København.
Marlene Hjort Jønsson: Konformitetens variation. Religiøse verdens -
 anskuelser i de trykte skrifter 1700-1750.
Nina Søndergaard: Mephitiske dunster og møddinger. Om lugten i 
 Køben havn, set gennem bladet Politivennen 1798-1945.
Jakob Holde: Manddomskraft og mådehold. Fremstillingen af mandlig 
 krop og seksualitet i 1800-tallets sexrådgivningslitteratur.
Per Ole Westall: Bornholm 1807-1814. Englandskrigen set i lokalt 
 perspektiv.
Ellen S. Madsen: Konservatisme i den sene danske enevælde. En ana-
 lyse af politisk konservatisme hos F.C. Sibbern, A.S. Ørsted og J.P. 
 Mynster set i forhold til Samuel Huntington og Karl Mannheims teo-
 rier om konservatisme.
Tanja Kjær Andersen: Folkekaravaner og eksotiske mennesker, med 
 særligt fokus på fremvisninger i Danmark 1878-1909.
Martin Pihl: Holdninger i perioden 1812-1909 til den tyske lutherske 
 reformation hos Grundtvig og grundtvigske kirkehistorikere.
Jette Strauss: Tage Algreen-Ussing. Danmarks første parlamentariske 
 oppositionspolitiker.
Rasmus Tornbjerg: Mellem oplysning og overtro. Mikrohistorisk under-
 søgelse af en drabssag fra 1837.
Sanne Kathrine Krongaard Christensen: Lægeplanter mellem folke- 
 medicin og eksperimentel medicin. En videnskabshistorie om de 
 offi cinelle plantedroger i Pharmacopoea Danica 1840-1907.
Eva Wistoft Andersen: Myten, der blev væk. En undersøgelse af recep-
 tionen af Den transkontinentale Telegraf i amerikanske aviser 1840-
 1961.
Katrine Tovgaard: Foreninger – Forstanderskaber – Folkestyre. Demo-
 kratiet i landkommunerne 1842-1867.
Morten Schultz: Baggrunden for og årsagerne til mormonmissionen i 
 Danmark 1850-1900, modstand og udvandring.
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Maria Rahbeck Pedersen: En analyse af debatten omkring ugifte mødre 
 og børn født uden for ægteskab i offentlig skrift og tale i Danmark 
 1888-1964 – belyst via Rigsdagstidende/Folketingstidende og Kvin-
 den og Samfundet.
Morten Rafn Hauge: Skæbne forpligter? En undersøgelse af Manifest 
 Destiny-ideologiens betydning og anvendelse i forbindelse med 
 USA’s ekspansion i 1898.  
Susanne Wigotski: Kvindestemmer. En komparativ analyse af ægteskabs-
 opfattelsen i borgerskabet og højskolemiljøet i 1800-tallets Danmark.
Dennis Borgvardt: En raa og brutal karakter. En undersøgelse af vold 
 og normer for vold i 1890’ernes København.
Arne Nørregaard: Fredsbevægelsen i Danmark 1864-1914.
Jonas Bals: Hellige alliancer og farlige klasser. Anarkisme og anti -
 anarkisme 1885-1914.
Jakob Korsbæk: I Kongens Klæder. Danskerne i Provinsgendarmeriet 
 1897-1926 og den moderne siamesiske stat.
Anne Katrine Kleberg Hansen: Sædelighed eller sundhed. Opfattelser 
 af prævention 1925/26 og 1936-39 i den Danske Rigsdag.
Odin Rasmussen: Fra avantgarde til socialistisk realisme. Kunst og poli-
 tik i mellemkrigstidens sovjetrussiske plakater.
Lene Marie Laustsen: Personlig renlighed i danske populærvidenska-
 belige blade 1896-1920.
Marlene Magelund Rasmussen: De ulykkeligt stillede børns redning? 
 Plejebørn og deres vilkår i tiden 1879-1925.
Jens Begtrup: Dansk-vestindisk Nationalbank 1904-1935. En under -
 søgelse af bankens oprettelse, drift og lukning, herunder dens ret til 
 at trykke penge med dansk værdi på et amerikansk ejet territorium.
Therese Rantzau Quistgaard: Husholdningssagen. En undersøgelse af 
 husholdningssagen på Fyn 1920-40.
Birgitte Kamby: En undersøgelse af udviklingen i normer og værdier 
 for professionel dansk sygeplejepraksis belyst gennem en analyse af 
 danske sygeplejeelevers lærebøger fra 1926 til 1985.
Frederik Kruse: Den fødte prostituerede. En undersøgelse af eugenisk 
 motiverede psykiatriske mentalundersøgelser af prostituerede i 
 Køben havns byret 1936-39.
Inger Elisabeth Rasmussen: Erindringsbilleder af Danmark 1938-1945 
 blandt tidligere Chalutzim.
Anne Aasen: Ha’ det bedre – fra fødder til bækkenbund. Helle Gotveds 
 gymnastikværk 1940-1995.
Charlotte Elkrog Pedersen: Kulmhof. En undersøgelse af mandskabet i 
 nazisternes første udryddelseslejr, 1941-1945.
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Jacob Nielsen: Læst mellem linjerne. En vurdering af gerningsmands-
 forskningens konklusioner på Reservebataljon 101’s deltagelse i 
 »specialaktion« i Jósefów.
Dirk Alma: Thomas Døssings virke som gesandt i Moskva 1944-47 med 
 henblik på dets placering i erindringspolitikken om besættelsen og 
 forholdet mellem Danmark og Sovjetunionen.
Peder Leenhøy: Caen 1944. Sejrens ambolt.
Gry Thomasen: Isolationisme og idealisme. Ideerne bag USA’ s Europa -
 politik 1945-1949.
Jacob Hansen: Englands engagement i Grækenland fra 1944 til 1947.
Erik Bøje Larsen: Det ondes forklaring. Max Schmidt og hans rolle i 
 retsopgøret.
Karen M.H. Lildholdt: Konfiskationsloven i praksis. En mikrounder -
 søgelse fra Gråsten retskreds.
Anders Pall Skött: Konjunktur, magt og appeller. En undersøgelse af 
 det danske reklameforbrug fra 1945 til 1988.
Anders Cordes: Den danske presse og den kolde krig 1946-1950. En 
 undersøgelse af den danske presses dækning af den kolde krigs ind-
 ledende fase.
Iben Bjørnsson: Arbejderbevægelsens Informations-Central. Social -
 demokratisk antikommunisme under den kolde krig 1944-73.
Helle S. Kaspersen: Den danske stat som aktør i alkoholspørgsmålet.
Mathilde Schou og Martin Hvolby: 1950’ernes ungdomskultur – et pro-
 dukt af en tid …
Martin Arnoldus: En »guldalderperiode«: Dansk cykelsport fra 1950 til 
 1970.
Bo Pedersen: Den borgerlige opposition 1953-1968. Årsager og forkla-
 ringer set igennem biografier.
Mads Kristian Petersen: Hjemmeværnet – fra ide til virkelighed.
Vibe Skytte Christensen: Slaget om fælleden. Københavns Kommunes 
 ønsker for byudvikling på Amager Fælled og Vestamager, 1930’erne 
 til 1992.
Dino Knudsen: Marshall-Planen og dansk fagbevægelse. Transatlanti-
 ske forbindelser i begyndelsen af den Kolde Krig.
Søren Lomholt Hansen: Frygtens strukturer. McCarthyismen i USA be-
 lyst gennem American Exceptionalism.
Anders Møller Holmegaard: Infiltrerende kommunister og uansvarlige 
 latinoer. En undersøgelse af USA’s politik over for Latinamerika 
 1958-1965.
Tobias Bang: Ford, forbrug og fortællinger om det lykkelige liv.
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Maria Helene Olesen: ALT for Damerne og Hendes Verden 1950-2000 
 med fokus på kvindens position på arbejdsmarkedet og i parforhold.
Christian Raunkjær Ott: Uden håb om sejr. Truman administrationens 
 udenrigspolitik i den østasiatiske periferi.
Anders Bøhm: 1960’ernes psykiatriske historiografi. En analyse af Ger-
 ald N. Grobs bog The State and the Mentally Ill.
Søren Thorkil Sørensen: Forholdet imellem DDR og de danske venstre-
 fløjspartier i Berlinmurens epoke 1961-1981.
Kenneth Palle Egholm Kølle: 20 år i NATO – og hvad så? En studie 
 i den offentlige debat om Danmarks fortsatte medlemskab af NATO 
 1964-1970.
Faiza Ijaz: Venter på Godot … Det muslimske broderskabs strategi for 
 indflydelse og legitimitet i Egypten 1971-2005.
Rasmus Rønberg: Lad os være enige om at være uenige. Om konflikt, 
 modbegreber og grupperinger i 1970’ernes studenterbevægelse.
Sara Lunde Dinesen: Fra alle sider mod EF. En undersøgelse af Folke-
 bevægelsen mod EF.
Rebecca Engberg: Politiske prioriteter og professionelle idealer. Social-
 rådgiverne og debatten om bistandsloven.
Kristine Vestergård Nielsen: Udlandets syn på den danske fodnote -
 politik. En analyse af Storbritannien, Sovjetunionen og USA’s syn på 
 den danske sikkerhedspolitik i perioden 1979-1988.
Sanne Jensen-Mattebjerg: Roskilde Festival. Udviklingen i Roskilde 
 Festivals værdigrundlag og image 1973-1999.
Ea Hededal Brødsgaard: Walkman’en, En kulturhistorisk analyse af 
 walkman’ens betydning i Danmark 1980-1997.
Christian H. Mortensen: Offentlighedens vagthunde eller ytringsfri -
 hedens kamphunde? Et studie i kampagnejournalistik og presse-
 magt.
Morten Richardt: Valgkamp og vælgere. Socialdemokratiets og Ven-
 stres reaktioner på vælgerudviklingen 1979-2001.
Ulrik Jørstad Gade: Rebuilding the American Dream. Forholdet mel-
 lem ide og realitet i taler af Ronald Reagan.
Morten Kramer Rold Nielsen: Ingen Weide uden kamp. En analyse af 
 hvorfor Egon Weidekamp var så omstridt en overborgmester.
Kristina Young Storstein: En mur af politik. En analyse af danske medi-
 ers tolkning af Berlinmurens fald og den Kolde Krigs afslutning 
 1989-2004.
Gunnar Isfeld: Forestillingen om »Nationen« og »det nationale« på 
 Færøerne.
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Sara Simonsen: Hvor regnbuen ender. En analyse af paradokset i præ-
 sentationen af race i Sydafrika efter apartheid.
Tore Storstein: Fremskridtspartiet. En analyse af Fremskridtspartiets 
 udvikling fra anarkistisk protestparti til vesteuropæisk højreparti.
Maja Tjørnelund Sørensen: Velfærd til forhandling? Aktiveringsstrate-
 gien i dansk ledighedspolitik set i lyset af den danske socialreform 
 1998.
Kristina Shaw: Statssuverænitet versus menneskerettigheder. Imple-
 menteringen af humanitære interventioner i årene efter den kolde 
 krig. En historisk analyse af tre udvalgte cases.
Susanne B. Sørensen: Én gang kriminel – altid kriminel. Ungdomskri-
 minalitet i Danmark fra 1980 til 2000 med fokus på ungdomsbanders 
 kriminelle adfærd.
Senad Dobarzic: Balancing the Interests in the Middle East. A Com-
 parative Analysis of the Richard Nixon and Jimmy Carter Presiden-
 cies.
Jon Peetz Just: Den neokonservative udenrigspolitik: Ide, erfaring og 
 vejen til Baghdad.
Jan Andre Wybrandt: Neokonservatisme fra Vietnam til Irak.
Nikolaj A.M. Sadolin: Mapping Carlsberg-Tuborg International 1968-
 2007.
Kristoffer Vestereng: George W. Bush og amerikansk retorisk tradition. 
 En undersøgelse af George W. Bushs mobiliseringsretorik i perioden 
 fra den 11. september 2001 til den 29. januar 2002.
Mette Volquartzen: I tryghedens navn. Om politiets rolle i den sen -
 moderne retsstat 1990-2007.
Birgitta Dobson: Grønland og Folkeretten: Danske, norske og canadi-
 ske interessekonflikter.
Charlotte W. Sørensen: Grønlands sprogdebat som postkolonial iden-
 titetsforhandling. En analyse af den grønlandske sprogdebat om-
 kring landstingsvalget i december 2002.
Kristian Møller Bak: Regimebevaring i Syrien.
Inge Gredeli Jensen: Arla og Muhammedkrisen.
Andet, herunder historiografi, teori og formidling
Martin Jørgensen: Afgørende belejringer. En undersøgelse af belejrin-
 gers afgørende betydning inden for krigsførelse belyst gennem fem 
 udvalgte belejringer i europæisk og mellemøstlig historie.
Anna Bjørnsdatter Lindbock: Alderdomskonstruktioner i Danmark i 
 det 20. århundrede.
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Tina Adele Hansen: Færøernes stilling i det danske rige 1850-2007.
Anne-Mette Ribov: Holocaust i den tyske historie og offentlighed. Fra 
 Historikerstriden til Goldhagen.
Nele Høgsbro: Kaj Munks eftermæle 1944-49 og dets brug.
Mogens Skot-Hansen: Ole Feldbæk og traditionerne: Edvard Holm, vi-
 denskabsidealer og konservatisme.
Mette Weismann Israel: Janushovedbrud. En undersøgelse af nationa-
 lismeteoretisk dualisme. 
Peter Glinvad: China Commando Group. Danske SOE-agenter i Fjern-
 østen 1941 til april 1942.
Kathrine H. Richter: Absolution through Recognition ? Aborigines in 
 Australian National History after Mabo.
Martha Bird: Expatriate Business and Decolonisation.
Lisbeth Kragh Larsen: Frederik IX.
Annemarie Lorenz Gradert: Imagining Britishness. The Rise and Fall 
 of British National Identity.
Jørgen Bende Thomsen: Slesvig og det nationale. En historiografisk 
 undersøgelse af nationale diskurser i sønderjysk historieskrivning.
Jonathan Kobylecki: Den ædle kannibal. En analyse af Den Nye Verden 
 som et motiv hos Michel de Montaigne
Louise Bjerregaard: Early conceptions of international relations. A stu-
 dy of Machiavelli, Erasmus and Vitoria.
Jesper Outzen: Ipod-baseret historielæring til folkeskolen. Københavns 
 bombardement 1807.
Carl Emmanuel Larsen: København. Nutidens brand i et kultur- og tu-
 risthistorisk perspektiv.
Nynne Vidgren: »En vidunderlig gribende virkelighed«. En analyse af 
 de teoretiske tanker bag levendegørelse som formidlingsmetode på 
 Hjerl Hede.
Peter Larsen: Denmark invites you! Konstruktionen af dansk national 
 identitet i turistbrochurer 1924-1981.
Katrine Rose: Statens borgerdannelse i Danmark og Grønland 1736-
 1814.
Kathrine Guldbech Bjerregaard: www.ikon7.dk. Et formidlingsspeciale 
 om formidlingsplatformen for Industrikulturens År 2007.
Camille Cathrine Nielsen: »Endeløse rækker af dimser«. Et formidlings-
 speciale om samspillet mellem museumsgenstand, publikum og 
 tekst på Roskilde Museum.
Inger B. Knudsen: Gråbrødretorv 4. Historier om en fredet bygning.
Anni Christensen: Den Juridiske Ekspedition. Fra grønlandske sædva-
 ner til anstaltanbringelser på ubestemt tid.
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Martin K. Østergaard: Livsformer og maritim identitetskonstruktion i 
 Marstal.
Mia Lade Krogaard: Sankt Petri 1807 – kirke i flammer. En særudstil-
 ling fra idé til virkelighed.
Århus Universitet
Middelalder
Tina Rasmussen: Dominikanerordenens fattigdomsideal.
Mads Vedel Heilskov: Speculum Dei. En undersøgelse af forholdet mel-
 lem mennesker og Gud i dansk højmiddelalderlig forestillingsver-
 den med særlig fokus på helgenkulturen.
Trine Klitgaard Danielsen: Som øer i havet. En undersøgelse af identi-
 tetsdannende diskurser i Øm klosters krønike.
Karsten Lykke Sørensen: »So a biscupr…fara til kirchiu wigsla«: Mid-
 delalderens danske sognedannelser. En undersøgelse af tre østjyske 
 herreder.
Peder Bjerre Nielsen: Europaforståelse og kristenhed i politisk tænk-
 ning 1453-1713.
Janni Skovvang: Overgangen fra nordisk religion til kristendom.
Wioletta Anita Jensen: Palatiner-/gårdkapeller og singulære rundkir-
 ker i Polen og Danmark – en komparativ analyse.
Tina Reher Rasmussen: Fattigdomsidealerne inden for Dominikaner- 
 og Franciskanerordenen.
Simon Thunbo: Fejde og konflikt i middelalderens Danmark.
Nyere tid
Martin Philipsen Mølgaard: Torstenson-krigens konsekvenser. Bønder-
 nes forhold i Århusgård Len 1637-1653.
Anne Margrethe P. Skinnerup: Caroline Mathilde – Kvinde, Moder, 
 Dronning.
Stine Lucia Rasmussen: En kvindes magt. Christine Tang Valeur, gods-
 ejer på Nørre Vosborg.
Birgitte Lindvig Christensen: Faldne Kvinder. Redningshjem i London 
 og Aarhus i perioden 1820-1935.
Jung Maiken Løvendahl: Reguleringen af Baptismen 1839-1847/48.
Charlotte Glentbæk Andersen: »... derved Bidrage til et Folks Lykke«. 
 En undersøgelse af danske distriktslægers ankomst til og arbejde i 
 Grønland – på baggrund af medicinalindberetninger 1840-1860.
Jes Rønnow Lungskov: Kvarterudvikling og byudvikling i Vejle – fra den 
 førindustrielle til den industrielle by 1850-1900.
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Anja Axelsen: Prostitutionsdebatten 1861-1906.
Inger Nørgård: »Quinden til Virksomhed i det offentlige Skolevæsens 
 Tjeneste« ved lov år 1867 – kønnet og arbejde.
Anne Katrine Nagel Christensen: »Ja , det er ingen sag nu at udvandre 
 imod i gamle dage«. Canadisk immigrationspolitik og påvirkningen 
 på danskere i Canada i perioden 1868-1934, eksemplificeret i de 
 danske kolonier New Denmark, Dickson, Standard og Dalum.
Mathias Strand: Proletarer i alle lande? Marxistisk socialisme i USA: 
 Socialist Labor Party 1876-1900.
Jonas Warming Jensen: Fodboldspillets introduktion i Esbjerg. Var fod-
 bold i Esbjerg år 1888-1930 en arbejdersport i lighed med den en-
 gelske?
Mikkel Nørgaard: Landbobørns skolegang og arbejde i tre østjyske 
 sogne 1895-1902. En undersøgelse af Barrit-Vrigsted, Glud og Tør-
 ring sogne.
Ester Pla Verdura: Patriarkalismen i de catalanske tekstilfabrikssam-
 fund. En analyse af den patriarkalske ledelse i L’Ametlla de Merola.
Peter Henriksen: Massesamfundet i det 20. århundrede.
Anders Bisgaard Andersen: Danmark og det norske kongevalg 1905.
Pernille Schou og Maibritt Hostrup Mark: »... maa Værgeraadet finde det 
 ønskeligt, at børnene fjærnes fra Hjemmet«. Et studie af de børn, der 
 blev fjernet af værgerådene i Vejle i perioden 1905-1922, med særligt 
 henblik på en undersøgelse af børnene og deres forældres liv, for
 hold og møde med byens to værgeråd.
Inge Louise Klinge: Hjemmefronten og de dansksindede kvinders leve-
 vilkår i Sønderjylland under Første Verdenskrig.
Michael Boe Nielsen: Under trange kår. Bolignød i Århus ca. 1916 - ca. 
 1939.
Lisbeth Rosenørn: Angsten for fritiden. En komparativ analyse af synet 
 på fritiden i mellemkrigstiden i Danmark og Sverige. 
Signe Sjelborg Pedersen: Racehygiejne i Skandinavien 1900-1939.
Pia Lavrentz: Dansk sikkerhedspolitik i 1930’erne.
Diana Stenrøjl Bleeg: Forbillede og fjendebillede. Tyskland i dansk ma-
 gasinpresse 1933-1945.
Kristian Buhl Thomsen: Sådan skabtes det moderne Viborg. En analyse 
 af byplanlægning, boligudvikling og bosætningsmønstrene 1938-
 1974.
Simon Overbeck: Danmarks kommunistiske Parti og  modstandsarbejdet.
Lone Lundsby Pedersen: Dansk og fransk økonomi under den tyske 
 besættelse i Anden Verdenskrig.
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Kjerstine Reimer Vendelbo: For Danmarks frihed og ære. En analyse 
 af hvervningen af danske frivillige til Waffen-SS 1940-1945 med ho-
 vedvægten på en retorisk analyse af hvervningskampagnen.
Casper Kryger Andersen: Retsopgøret med de danske tjenestemænd 
 efter den tyske besættelse 1940-1945.
Kaare Brønlund Madsen: Elektrificeringen i Danmark efter 1945.
Frederik Lauritzen: Aspekter vedrørende skylddebatten i flygtninge- 
 avisen Deutsche Nachrichten i perioden 1945-48.
Line Lee Horster: Danske politikeres forestilling om Norden og Dan-
 mark 1945-1948.
Sune Bremholm Fuglede: Neutralitetspolitikkens dilemmaer. En ana-
 lyse af udviklingen af svensk neutralitetspolitik i perioden 1945-1975.
Natuk Lund Olsen: Afviklingen af Grønlands kolonistatus 1945-54.
Rasmus Bregenov-Pedersen: Labour-regeringerne og kolonipolitikken 
 i Afrika 1945-51 – planlagt afkolonisering?
Lotte Møller Bøtcher: Kampen mellem det gode og det onde. George 
 W. Bush og den civilreligiøse diskurs i amerikansk inden- og uden-
 rigspolitik efter 1945.
Thomas Axelsen: Det højere skolesystems demokratisering mellem 
 1947 og 1963. En historisk og sociologisk undersøgelse af de social-
 politiske hensigter og deres realisering.
Louise Maria Nielsen: Spillet om en ny sikkerhedspolitik. En kompara-
 tiv analyse af Venstres og Det Konservative Folkepartis prioriteringer 
 og politik i relation til debatten om en nordisk eller en atlantisk for-
 svarsalliance 1948-49.
Niels Thomsen: Socialdemokratiet og DKP’s modsætning i den umid-
 delbare efterkrigstid og den borgerlige holdning hertil.
Sidsel Oksbjerg: Internationalisme og aktivisme? En diskussion af ka-
 rakteren af dansk sikkerhedspolitik under Den kolde Krig.
Jesper Christensen: Den seksuelle revolution på tinge. Debatten om 
 pornografiens frigivelse og den frie abort i Danmark i perioden 
 1955-1973.
Søren Petersen: Den amerikanske borgerretsbevægelse.
Magnus Porse: I de hvides hjerter. En analyse af racisme og kolonia-
 lisme i samspillet mellem de danske Congofarere som aktører og 
 Congostaten som system set i lyset af Giddens’ strukturationsteori.
Anne-Mette Hoffmann-Christensen: Hvordan udformede beslutnings-
 processen for kommunalreformen 1970 sig, med særligt henblik på 
 de forskellige interessenters forsøg på at varetage egne interesser?
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Anja Warschawsky: » ... lægedom for både sjæl og legeme, sind og tan-
 ke.« Dansk Camping Union 1926-1988.
Maria Pihl Christensen: Ringridningens historie i Sønderjylland.
Kristian Hauge: Lokal rivalisering eller klassekamp? En undersøgelse 
 af forholdet mellem Odense Boldklub og Boldklubben 1909 i tiden 
 1910-1970.
Rikke Thymen Østergaard og Jesper Bækgaard: Industriens interesse -
 varetagelse under forandring. En analyse af Industrirådet og Dansk 
 Industris adfærd som politisk interesseorganisation fra 1970 til 2000.
Marie Birch Basse: Pionerkvinder i dansk kommunalpolitik. En kompa-
 rativ analyse af de første danske kvinder i Århus’ og Viborgs byråd og 
 en analyse af forvaltningen af det nyvundne medborgerskab i perio-
 den 1908-1950, samt en komparativ perspektivering til etniske mino-
 ritetskvinder i dansk politik i dag.
Casper Nicolaisen: Dansk udviklingspolitik i 1980’erne.
Espen Bregenov-Pedersen: Opløsningen af Jugoslavien 1980-1995 set i 
 lyset af nationale konflikter.
Inge Kristensen: Af lyst eller nød? En historisk analyse af slovakisk ud-
 viklingsbistandspolitik.
Søren Hebsgaard: Dansk udviklingspolitik i 1980’erne.
Rune Kjær Pedersen: Produktivitetsudviklingen i den danske tekstil -
 industri ca. 1895-1940.
Erik J.N. Nielsen: Dansk bilproduktion til 2000 og dens mangel på 
 succes.
Jens Nyborg Mogensen: Ideologi og praksis i konflikt. En analyse af 
 det norske Arbeiderpartis indvandringspolitik samt en sammen -
 ligning med det danske og svenske Socialdemokratis indvandrings -
 politik. 
Mikkel Balskilde Hansen: Dansk udviklingspolitisk forvaltning og debat 
 1994-2007 – fra konsensus til dissens.
Jesper Holm Mikkelsen: Stem dansk! Stem nej! En begrebshistorisk 
 analyse af Dansk Folkepartis europapolitiske retorik under Amsterdam-
 debatten 1997-98.
Steffen Nørgaard: Danmark og Norges stillingtagen til Irak-krigen i 
 2003.
Mads Vestergaard: Verdenshistorie og det globale perspektiv. En under-
 søgelse af to nyere fremstillinger af verdens historie med særligt hen-
 blik på implementeringen af det globale perspektiv.
Louise Baggesen: Det uartige barn. Danmarks udviklingsbistand gen-
 nem UNDP 1970-1989.
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Andet, herunder historiografi, teori og formidling
Bjarke Hesseldahl Lyager: Korstogsideologien i Saxos  Danmarkshistorie.
Irene Bergh Sørensen: N.F.S. Grundtvigs fordanskning af Saxo – i den 
 kulturelle konstruktion af nationen.
Dietmar Berkner: En historie – to fortællinger. En historiografisk ana-
 lyse af litteraturen om de tyske flygtninge i Danmark 1945 -1949.
Anna Kathrine Jørgensen: Fra nyfascisme til postfascisme. En undersø-
 gelse af det italienske nyfascistiske parti MSIs overgang til postfascis-
 me og oprettelsen af Alleanza Nazionale.
Ida Gislason: Håndskrifternes vej til Island.
Sandra Bjerregaard Petersen: The Anzac Legend as a Hegemonic Nar-
 rative. A Historiographical Study of Anzac Literature from 1965 to
 2006.
Ida Marie S. Høyer: Kampen om Makedonien. Historiebrug i Makedo-
 nien og Bulgarien.
Erik Holmgaard Secher: Folkeret og sikkerhedsregimer. En  kontekst uel 
 analyse af udvikling og gensidig afhængighed.
Sidsel Bønløkke: Historiebrug. Historiecenter Dybbøl: Slesvigfolket 
 mellem moral, formidling og oplevelsesøkonomi.
Sara Grøndal Kvist: www.mellemkrigstiden.dk. Et formidlingsspeciale 
 om udarbejdelsen af et website.
Syddansk Universitet, Odense
Antikken
Stefan Nyord: Collegias politiske betydning for bybefolkningen i Rom 
 i senrepublikken.
Middelalder
Mona Lise Sindermann: Svend, Knud og Valdemar. Konflikten  1146- 
 1157.
Tore Teglbjærg: Fremstillingen af Harald 3. Hen fra 1100-tallets krøni-
 keforfattere til nutidens historikere.
Johnny Jørgensen: Det norrøne Grønland. Nordboernes liv og samfun-
 dets affolkning.
Nyere tid
Inge Mønster-Kjær: Thomas Bartholin og anatomien. Videnskab og 
 religion i dansk renæssance og tidlig moderne tid.
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Jon Bloch Skipper: Når kongen dør. En undersøgelse af den konsti-
 tutionelle danske monarks rolle som internationalt symbol i perio-
 den 1848-1972 vurderet i lyset af ritualerne i forbindelse med Frede-
 rik VII, Christian IX, Frederik VIII, Christian X og Frederik IX’s bi-
 sættelse.
Pernille Kristiansen: Den gode spædbarnspleje 1880 -1900.
Frederik Andreas Jørgensen: De danske skoleloves udvikling 1900-
 1970 i folkeskolen på landet.
Helena Boel Jeppesen: Tyvagtige drenge og usædelige piger. En under-
 søgelse af værgerådets behandling af børn og familier i Nyborg køb-
 stad i perioden 1905-1922.
Heide Vad Jønsson: Samfundsbørn. En analyse af de politiske debatter 
 om børnelovene 1905 til 1933.
Frank Jensen: Udvandring, slægtsbånd og alliancefællesskab. En ana-
 lyse af Rebild-festerne som erindringssted i årene 1912-1962.
Jesper Valentin Christensen: Danmark, Folkeforbundet og internatio-
 nale stridigheder 1920- 1929.
Hans Jørn Thorø: Danmarks udenrigspolitik under Manchuriet-krisen 
 1931-33.
Claus H. Bonnesen: Hærens motorisering og genopbygning 1943-1950.
Jens-Christian Hansen: Hic mortui vivunt. Skæbner i Neuengammes 
 udekommando Porta Westfalica-Barkhausen.
Dennis Christian Larsen: Danske SS-vagter i tyske kz-lejre.
Peter Sand: Amerikansk besættelsespolitik og vesttysk statsdannelse 
 1945-1949. En diskussion og vurdering af, hvilken betydning den 
 amerikanske besættelsespolitik fik for den vesttyske statsdannelse.
Theis Hansen: Negerproblemet. Amerikabilleder i danske avisers og 
 amerikansk propagandas dækning af det amerikanske racespørgs-
 mål 1957-1965.
Kåre Ørum Andersen: FDB som Americanizer? En undersøgelse af 
 FDB’s rolle i amerikaniseringen af dansk detailhandel i tre årtier ef-
 ter 2. verdenskrig.
Mette Storm Autzen: Dansk udenrigspolitik og erhvervslivet.
Thomas Gregaard Madsen: Fra Berlin til Cuba. En diskussion af Berlin-
 spørgsmålets betydning for Operation Anadyr.
Thomas Ohnesorge: Dansk sikkerhedspolitik 1990 -2004. Fra den Per-
 siske Golf med FN – til den Persiske Golf med »Koalitionen af vil-
 lige«.
Mette Fihl: Vergangenheitsbewältigung i 1990’ernes Tyskland. En ana-
 lyse af læserbreve i de to tyske aviser Die Zeit og Frankfurter Allge-
 meine Zeitung omhandlende tyskernes syn på den nazistiske fortid i 
 tiåret 1990’erne.
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Andet, herunder historiografi, teori og formidling
Heidi Eskelund Knudsen: »Historia magistra vitæ est«. En undersøgelse 
 af historien udenfor i læremidler til historieundervisningen i gymna-
 siet.
Ingunn Norderhus Lågeide: Hva andre historikere mener om anvende-
 ligheten av dagbøker som historisk kilde.
Allan Fjord Jacobsen: Når film bliver historie – Hollywoods historie-
 brug.
Louise Maae: Analyse af historiske film i forbindelse med samtidernes 
 påvirkning.
Anders Petersen: Captain America og amerikansk historie.
Nina Rønholt Madsen: Vilhelm(ine) Møller: Personen, debatten, dom-
 men.
Klaus Jørgensen: Religion og politik: Vækkelsesteori.
Jan Grove Korsholm: Lov om offentlig forsorg – brud eller kontinuitet?
Jesper Vesterbæk: Fangetidsskrifter som erindringssted for historien 
 om de danske koncentrationslejrfanger.
Anders Damgård Sørensen: Forfølgelsestekst og orfejderitual: Belys-
 ning gennem det mimetiske begær.
Anders Ørwald: Det muslimske broderskab i Egypten – en demokrati-
 seringsagent?
Deniz Kitir: Muslimsk identitet og politik i en moderne verden. En ana-
 lyse af politiseringer af islam i slutningen af det 19. århundrede med 
 fokus på det osmanniske rige og islamismebegrebet.
Helene Zeberg Jensen: Fundamentalismens århundrede. En undersø-
 gelse af islamisk fundamentalisme i Danmark.
Thue V. Thuesen: Skabte »de nye historikere« den nye historie om Is-
 rael – fik revisionisterne revideret historien?
Britt Solbjerg Madsen: Fortællingerne om den irske krig.
Thomas Arum: Fra interneringslejr til erindringssteder.
Lene Bang Krause: Kulturhistoriske bevaringsværdier i kommuners fy-
 siske planlægning. En undersøgelse af kommuners plangrundlag og 
 planpraksis i forhold til kulturhistoriske bevaringsværdier.
Syddansk Universitet, Kolding
Antikken
Helle Sejersen: Filostratos’ Apollinius: Kulturbevidsthed i det tidlige 3. 
 århundrede e. Kr.
Majbritt Marianne Johansen: Den romerske kvinde i tiden 30 f. Kr. til 
 312 e. Kr. De »mandlige« kvinder.
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Nyere tid
Hans-Arne Hausted: Jens Peter Andersen: Gårdmand og spillemand i 
 Rugbjerg 1852-1944.
Per Jessen: Familien og national identitet i Nordslesvig. En undersø-
 gelse af familiens rolle i dannelsen af det nationale tilhørsforhold 
 1864-1945.
Knud Møller Andreasen: At overleve den tyske besættelse 1940-45 – for-
 tællingen om Varde Staalværk.
Roskilde Universitetscenter
Nyere tid
Thorbjørn Thaarup: Først af de Nederlander … En undersøgelse af 
 den nederlandske indflydelse på det maritime Danmark i perioden 
 1560-1690.
Michael Johnson: Socialdemokratiets holdning til folkeafstemninger. 
 En analyse af perioden 1871-1953.
Daniel Henschen: Skandinaviske missionærer i det uafhængige Indien.
Svend Guttormsen: Buddhisme i Vesten.
Marie Louise Holm og Morten Bülow: Det stof, mænd er gjort af. Kon-
 struktionen af maskulinitetsbegreber i forskningsprojekter om testo-
 steron i Danmark fra 1910’erne til 1980’erne.
Gry Marie Gasseholm: Im Schatten und unter dem Schutze des Man-
 nes? Om kønsforholdene i de tyske kirker under anden verdenskrig.
Morten Lading Lunn: Blues all in My Veins. Temaer i receptionen af 
 amerikansk blues i Danmark og England 1959-1963.
Rasmus Schulte Pallesen: Det britiske Labour-partis samarbejde med 
 den britiske rockbranche 1979-1997.
Casper Bukh: Udvikling af arbejdsorganisationen.
Marie Frederiksen: Kvinder og arbejdskampe.
Jonas Paludan og Jeppe Hørning: Konservativ ungdom og modernite-
 ten. Belyst gennem synet på demokrati og kvindefrigørelse.
Lotte Nygaard Hagmann: Fra forsørgelse til omsorg. En analyse af prin-
 cipperne om ældreomsorg i den danske alderdomslovgivning og de-
 res udmøntning i De Gamles By.
Thomas Christian Trønning: Etnisk boligsegregation og social og kul-
 turel integration.
Jacob Arendrup Nielsen: Den gamle, nye bro – erindringspolitik og 
 forsoning i den bosniske by Mostar.
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Mads Syberg: InterNetværk. Unge danske muslimers brug af internet-
 debatfora.
Nataliya Tarasenko: The Orange Revolution in Ukraine.
Evin Cilgin: Kurdistan – fra usynlig nation til regional stat.
Andet, herunder historiografi, teori og formidling
Jens Gunni Busck: Koselleck og Luhmann: En teoris samling.
Katrine Villadsen: Krøniken og Edderkoppen. Dansk historie i den 
 bedste sendetid.
Anja Mynster: En receptionshistorie om Kongens Fald 1900-2005 – til 
 belysning af litteraturens funktion.
Julie Juhl Weisser og Thorsten Skovsgaard Geertz-Hansen: Fra kultur-
 miljø til kulturarv.
Poul Malthe Broe: Besættelsesformidling i jubilæumsåret 2005.
Lotte Rask: Social inklusion, interkulturel dialog og historieformidling 
 – belyst gennem projektet »Her er mit Hood« på Furesø Museer.
Julie Bachmann Stockmarr og Christina Hylling Meyer Zebitz: Et natio-
 nalmusealt dilemma – inkluderende formidling af kulturel diversi-
 tet.
Anne Lei: Foucault & Museet. Det personlige materiales opgør med en 
 nationalromantisk diskurs.
Joe Kristian Kipp: Nutidens politiske journalistik: Mere proces end 




Rasmus Sønderbøl Laursen: Politiske enheders udvikling i det danske 
 område fra ca. midten af 500 -tallet til Harald Blåtand.
Jimmi N.T. Nielsen og Sanne Povlsgaard: Thi jeg vil være herre over alle 
 ting – Erik af Pommerns ønske om herredømmet over Sønderjylland 
 og Østersøen.
Rasmus Kleiv Koch: Ekspansionen i Østersøen under Valdemar den 
 Store.
Nyere tid
Jacob Kreutzfeldt Sülau Jørgensen: Dansk reformation og  statsdannelse.
David Andreasen: Den islamiske verdens tilbagegang i forhold til Ve-
 sten. Osmannerrigets nedgang og opløsning i nyere tid.
Rasmus Søndergaard Hansen: Pius IX og Syllabus errorum moderno-
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 rum – et studium i Romerkirken og dens forhold til den moderne 
 verden omkring midten af det 19. århundrede.
Jens Erik Møller: Den britiske stormagt fra storhedstid til fald 1880-
 1950.
Sara Pilgaard Nielsen og Rikke Signe Tougaard: Kvinder, køn og mo-
 derskab. En undersøgelse af Dansk Kvindesamfund og Arbejderkvin-
 dernes Oplysningsforenings syn på kønnenes stilling og moderska-
 bet i 1920’erne.
Mads Thomsen: Estlands Uafhængighed 1920-1940.
Inge Lise Jensen: Socialdemokratiets skoledebat op til skoleloven af 
 1958. En analyse af skolediskussionen i »Verdens Gang«.
Tommy Kristiansen: Congokrisen – fra kaos til kommunisme. 
Randi Romerdahl Christensen: Hvidovre – en forstads tilblivelse.
Tina Bjerregaard: Fra moderne til senmoderne familie.
Lars Hostrup Hansen: Kampen for blad og parti. En analyse af Land og 
 Folks betydning for DKP i 1980erne.
Mads Graff Lorenzen og Rasmus Klarskov Mikkelsen: Brydninger i 
 SPD. En analyse af det tyske socialdemokratis vej fra revolutionært til 
 reformistisk parti.
Nicolaj Sejersbøl Holm: Strategisk politisk kommunikation. Spin i 
 dansk valgkampshistorie.
Andet, herunder historiografi, teori og formidling
Mie Rise Jönsson: Bevaringssikringen af elektroniske arkivalier – et 
 case studie af Aalborg Kommune.
Thomas Scheldon Bagge: Udviklingen i dansk lokalhistorie. Fra hver 
 mands eje til akademisk disciplin i Danmark fra år 1943 til år 2000.
Mona Klüver Roed Nielsen: Folket til museet – museet til folket. En 
 analyse og diskussion af museers ikke-besøgende, formidlingsformer 
 og samfundsrolle. 
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Oversigt over afleverede specialer i 2008
Universitet Kvinder Mænd I alt Grupper
KU 64 65 129 2
AU 41 38 79
SDUO 14 26 40
SDUK 2 3 5
RUC 12 18 30 4
AAU 6 16 22 3
I alt 139 166 305 9
Der er 305 personer, der har indleveret  296 specialer i alt i 2008, det 
er en pæn fremgang fra sidste år, hvor der kom 264 specialer. Antallet 
af gruppespecialer er næsten som sidste år, hvor det var 10. Som noget 
glædeligt kan det konstateres, at kvinderatioen er steget en anelse, da 
der er 139 kvinder i år mod 108 sidste år. Mændene var 162 sidste år 
mod 166 i år.
Den triste tendens med svigtende interesse for antikken og middel-
alderen kan desværre konstateres igen i år, disse emner fylder under 
10 %. Udenrigspolitik og besættelsestid fylder fortsat meget, og det gør 
andre emner som historiografi og formidling også. Der er muligvis ikke 
altid fuldstændig konsekvens i placeringen af emner under sidstnævnte 
rubrik, da det kan være vanskeligt at beslutte, om emnet trods alt skal 
indplaceres kronologisk eller ej. Der kan også optræde mindre unøj-
agtigheder i enkelte titler, da oversigten fremstilles ud fra begæringen 
om censortildeling, der ofte kommer allerede, når specialekontrakten 
er indgået.   
 
